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El Banco y sus Sucursales descuentan papel sobre las plazas anteriormente indicadas, a un plazo máximo 
de 90 días, a razón del interés fijado por el mismo. 
En los efectos a un plazo contado desde la vista, se computarán tres días por correo para los girados 
sobre plazas de la Península, cinco sobre los de la demarcación de Larache, Melilia, Palma de Mallorca, Tánger 
y Tetuán, y diez sobre los de Las Palmas y Tenerife. 
A 1 > \ r 1^ xA K JV O 1 A 
1. a El Banco podrá admitir letras sobre pueblos y sobre plazas donde existan dependencias del mismo, aun 
cuando su importe no llegue a cien pesetas; pero se considerarán como de esta cantidad para los efectos del 
cambio y la comisión. 
2. a El cambio señalado en la tarifa para papel sobre pueblos, es el correspondiente al plazo máximo de oclio 
días vista, y cuando el vencimiento sea más largo, se aumentará aquél en forma que compense los intereses a 
razón del tipo señalado por el Banco. 
3. a Además del cambio fijado a cada pueblo, el Banco percibirá, por comisión, el uno por mil sobre el 
importe de la factura de presentación. 
4. a Como puede suceder que se presenten a la negociación letras de pequeña importancia que deban enviarse 
en pliego certificado, por estar aceptadas o por hallarse extendidas a un vencimiento fijo y próximo, el Banco 
podrá exigir, además del cambio, el importe del certificado. 
5. a Comprendiendo la tarifa varios pueblos con igual denominación, se ruega a los libradores de los efectos 
que consignen, entre paréntesis, la provincia a que pertenece la plaza librada, para que el Banco pueda hacer la 
debida aplicación. 
6. a Para facilitar la liquidación de las facturas, se suplica a los interesados que detallen los efectos por orden 
alfabético de pueblos, y totalicen los girados sobre la misma plaza. 
7. a £1 Banco no quiere responsabilidad alguna en el caso de que las 
letras sobre pueblos se perjudiquen por no ser protestadas o por devol-
verlas fuera del plazo legal. 




























Abella de la Conca 
Abelleira(San Esteban de), 
Abena 
















































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Abia de la Obispalía 






















































Cáceres . . . 
Granada... 
Calatayud.. 




























































Adrada de Haza 






Adzaneta de Albaida.. 




















Aguas de Busot 
Aguas Mesías 
Aguaviva 






Aguilar de Anguita... 


























































































Aguilar de Campos 
Aguilar de Codés 
Aguilar del Alfambra 
Aguilar del Río Alhama... 
Aguilar de Montuenga 














Ahedo las Pueblas....... 
Ahigal 





















Alacón... . . . . . . . , . . 
SUCURSAL 



































































































Alameda de Gardón (La). 








Alarba , . 
Alarcia 
Alarcón 
Alar del Rey 
Alarilla 





Alba de Cerrato 
Alba de los Cárdanos 
Alba de Tormes 
Albagés 
Albaida 




Albalat de la Ribera 
Albalat deis Soré l l s . . . . . . 
Albalat de Segart 
Albalate 
Albalate de Cinca. . . . . . . . 
Albalate del Arzobispo. . . . 
SUCURSAL 


























































































Albalate de las Nogueras. 
Albalate de Zorita 
Albalatillo , 
Albanchez 
Albanchez de Úbeda 
Albarca 
Alba Real de Tajo 
Albarellos 
Albares.. , 
















Alberca de Záncara (La). 
Alberguería de Argañán (La). 
Alberique 
Alberite 
Alberite de San Juan 
Albero Bajo 















































































































Alboreca. . . . . . . . . . . . 
Alborge 
Albox 









Alcadozo. . . . . . . . . . . 
Alcaine 
Alcalá de Chisvert... 
Alcalá de Ebro 
Alcalá de Guadaira... 
Alcalá de Gurrea..... 
Alcalá de Henares.... 
Alcalá de la Selva.... 
Alcalá del Júcar 
Alcalá de los Gazules 
Alcalá del Río 
Alcalá de Moncayo... 

















Bi lbao . . . . . . . . 



























































































Alcaudete de la Jara 
Alcaudique. 
Alcázar (Marruecos) 
Alcázar del Rey 
Alcázar de San Juan 
Alcazarén 
Alcázares , 










Alcolea de Calatrava 
Alcolea de Cinca 
Alcolea de las Peñas 
Alcolea del Pinar 
Alcolea del Río 






Alconcheí de Ar iza . . . . . . . 






Alcornocal (El) r •, 
SUCURSAL 





































































































Alcudia de Carlet 
Alcudia de Crespíns 
Alcudia de Guadix 
Alcudia de Monteagud— 










Aldeadávila de la Ribera. 
Aldea de Campillo de Chiclana. 
Aldea de Camporredondo. 
Aldea del Cano 
Aldea del Obispo 
Aldea del Rey 
Aldea de San Miguel 
Aldea de Trujillo 
Aldeaencabo de Escalona. 
Aldealengua de Pedraza.. 
Aldeamayor de San Martín 
Aldeanueva de Atienza. 
Aldeanueva de Barbarroya 
Aldeanueva de Ebro 
Aldeanueva de Figueroa.. 
Aldeanueva de Guadalajara... 
Aldeanueva de la Sierra.. 








































Salamanca . . . , 
Guadalajara.., 
















































Aldeanueva del Camino.. 
Aldeanueva del Codonal.. 




Aldeaseca de Armuña.. . . 




Aldehuela de Agreda 
Aldehuela de la Bóveda . . 
Aldehuela del Codonal... 
Aldehuela de Liestos 
Aldehuela del Rincón 
























Altara de Algimia 
Aliara del Patriarca 
Alfaraz 
SUCURSAL 















Salamanca . . . . 
Segovia 
Calatayud . . . . 
Soria 

































































































Algimia de Aliara 









Alhama de Almería.. . . 
Alhama de Aragón . 
Alhama de Granada . . . 
Alhama de Murcia 
Alhambra 
Alhaurín el Grande 
Alhendín 
SUCURSAL Cambio 






































Calatayud . . . . 
Granada 
Murcia 






















































Alicún de Ortega 
































Almarza de Cameros. 
A l m á s e r a . . . . . . . . . . . 
Almatret 
SUCURSAL 







































Valladolid. . . . 
Cuenca 



























































Almenara de Adaja 
Almenara de Tormes . . . 
Almenar de Soria 
Almendra 
Almendral 










Almodóvar del Campo. 
Almodóvar del Pinar... 







Almonacid de la Cuba.. 
Almonacid de la Sierra. 
Almonacid del Marquesado 
Almonacid de Toledo. 
Almonacid de Zorita.. 



































































































Almiinia de Doña Godina (La).. 










Alós de Aneo 












Alquería de Adra (La)... 
Alquería de Aznar 












































Alcoy . . . 
Valencia..... 
Murcia 



























































Alto de la Mesa o Mesa de 
los Pinos 
























Amayuelas de Abajo 
Amayuelas de Arriba 









Ametlla de Mar (La) 








La Coruña.. . 
Lérida 
Lérida 


































































































Anchuela del Campo.... 































































Gerona . . . 


































































Anquela del Ducado 
































































































































Araguás del Solano.. 








Aranda de Duero.... 



















Aras de Alpuente... 




























































































































Arcos de Jalón 
Arcos de la Frontera 















































































































Arenas de Iguña 
Arenas del Rey 
Arenas de San Juan 
Arenas de San Pedro 
Arenillas 
Arenillas de Ríopisuerga.. 
Arenillas de San Pelayo.. 
Arenillas de Valderaduey. 
Arenillas de Villadiego... 
Aréns de Lledó 
Arenys de Mar 
Arenys de Munt 
Arenzana de Abajo 




Arés del Bosque 
Arés del Maestre 
Areta 




Argamasilla de Alba 





Argecilla de Jadraque 
Argelaguer 
SUCURSAL 

































































































































































































































Armuña de Almanzora. 




























Arteijo . . . . . 
Artés 
Artesa de Lérida 














































































































Arraya de Oca 
Arráyoz 
Arrázola.. 





















Arroyo de Cuéllar 
Arroyo de las Fraguas... 
Arroyo del Puerco 
Arroyo de Muñó 
Arroyo de Ojanco 
Arroyo de San Serván. . . 
Arroyo de Valdivileso— 
Arroyomolinos de la Vera, 
Arroyomolinos de León . . 
Arroyomolinos de Montánchez. 
Arruazu 
SUCURSAL 
































































































































































































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Atios 
Atondo 





Ausejo de la Sierra 
Ausines (Los) 




Avellanosa del Páramo. 












Ayelo de Malferit 






Aynet de Besán 
Ayódar. 














Logroño . • 
Soria 
Burgos... 

















Já t iva . . . . 































































































































































































a que pertenecen 
Lugo 
Salamanca 























































































Balneario de Cucho.... . . 
Balneario de Fuente Caliente.. 
Balneario de Panticosa... 
Balneario de Salinillas de 
Buradón 
Balones 





















Bafteza (La) . . 
Bañobárez . . 
Bañólas 
Bañón 
Baños (San Juan) 
Baños de Alhama 
Baños de Archena 
Baños de Cerrato 
Baños de Ebro 
Baños de Fortuna 
SUCURSAL 






































Teruel . . . 
Orense 

















































Baños de la Encina 
Baños de Ledesma 
Baños de Melgas 
Baños de Montemayor... 
Baños de Muía 
Baños de Rioja 
Baños de Río Tobía 
Baños de San Vicente... 
Baños de Tajo 
Baños de Valdearados... 








Barajas de Madrid 
Barajas de Meló 
Baralla 








Barbadillo de Herreros.. 
Barbadillo del Mercado. 














































































































Bárcena de Campos 
Bárcena de Cicero 
Bárcena de Pie de Concha 
Bárcenas de Espinosa.... 
Barcenillas del Ribero 
Barcia 
Barcia de Mera 
Barcial de la Loma 
Barcial del Barco 
Barcience 
Barco (El) 
Barco de Avila (El) 
Barcones... 
Barcheta 
















Baronía de Rialp 
Barquero 
Barqueros 





































Bilbao. . . . . . 
Murcia 







































































Barrillos de Curueflo 
Barrio de Muñó 
Barrio de Nuestra Señora. 
Barrio de San Pedro 
Barriomartín 
Barrios (Los) 
Barrios de Bureba (Los).. 
Barrios de Colina 
Barro 





Barruelo de Santullán 
Barruera 
Báscara 
Báscones de Ojeda 
Bascuñana 
Basella 
Bastábales (San Julián de). 






































































































Bayubas de Abajo . . . . . . . 
Bayubas de Arriba 
Baza 








Beas de Guadix 





Becerril de Campos 
Becerril del Carpió 



















a que pertenecen 
Almería 
Lérida 
La Coruña. . . . 
Oviedo 














Linares... . . . . 



















































































Bélmez de la Moraleda. 
Belmonte . . . 
Belmonte 
Belmonte de Calatayud. 
Belmonte de Campos . . 







Belver de Cinca 
Belver de los Montes.*. 
Belvís de la Jara 
Belvís de Monroy 
Belzunce 
Bellcaire de Urgel 
Bell-Lloch 
Bellmunt 







Bellver de Agramut.... 
Bellver de Cerdaña 
Bellver de la Seo 
SUCURSAL 









































































































Benalúa de Guadix... 
Benalúa de las Villas. 











































Benavent de Lérida... 
Benavente 
























































































Benifairó de les Vaüs . 


























Murcia . . . 































































































































Berlanga de Duero 
Berlangas de Roa 
Bermeo 
Bermillo de Sayago 
SUCURSAL 






























Calatayud . . . 



















































































































































































































Bisbal de Falset . 



















Boada de Campos.. 
Boada de Roa 
Boadilla del Camino 
Boadilla del Monte.. 
Boadilla de Ríoseco. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 






























































































Bobadilla de Alcaudete (La)... 




Boca de Huérgano 






Bocos de Duero 
Bodera (La) 
Bodón (El) 


















Bollullos de la Mitación... 
























































































































Borjas del Campo. 






Bortedo • . 


















































Castellón . • . . 
























































Bóveda del Río Almar. 
Bóveda de Toro (La). 
Brácana 
Bráfim 


















Brieva de Cameros • . . 
Brieves 
Brihuega 



















La Coruña. . . . 
Lugo .. 
Vitoria 

























































































































































































































Burgo de Osma (El) 




Burguillos del Cerro... 













Bustillo de Chaves 
Bustillo de la Vega 
Bustillo del Oro 
Bustillo del Páramo de Carrión. 
Busto (El) 
Busturia 
Butsenit de Mongay... 
SUCURSAL 





































































Cabanillas del Campo 
Cabañaquinta 
Cabañas 
Cabanas de Castilla (Las). 
Cabañas de Ebro 
Cabañas de la Sagra 
Cabañas del Castillo 
Cabañas de Sayago , 
Cabañas de Virtus 






Cabeza de Béjar (La) 
Cabeza de Diego Gómez , 
Cabeza del Buey < . . , 
Cabeza la Vaca , 
Cabezamesada 
Cabezarados 
Cabezarrubias del Puerto , 
Cabezas del Pozo 
Cabezas de San Juan (Las) 
Cabezas Rubias 
Cabeza vellosa 
Cabezo de Torres 
Cabezón , 
Cabezón de la Sal 
SUCURSAL 





















































































Cabezón de Liébana 
Cabezón de Valderaduey 
Cabezuela 




Caboalles de Abajo 
Caboalles de Arriba 
Cabo de Agua 
Cabo de Cruz 




Cabra del Campo 
Cabra del Santo Cristo 
Cabra de Mora 
Cabredo 
Cábrega 
Cabrejas del Pinar 
Cabrera (La) 
Cabrera de Igualada 
Cabreriza 
Cabreros del Monte 







Cadagua de Mena 
Cadalso de Gata 
Cadalso de los Vidrios... . 
Cadaqués 













Segovia . . . . 




























Granada. . . . 
Bilbao 








































































Caldas de Malavella 
Caldas de Mombúy 
Caldas de Oviedo 


















Calvarrasa de Abajo 
Calvarrasa de Arriba.. . . 
Calvera 
Calvos de Randín 
SUCURSAL 




Barcelona. . . . 
Tarragona . . . 
Granada 
Logroño 


























Castellón.. . . 

























































Calzada de Calatfava (La)-
Calzada del Coto 
Calzada de los Molinos... 
Calzada de Oropesa (La). 
Calzada de Vandunciel... 
Calzadilla 
Calzadilla de la Cueza... 
Calzadilla de los Barros.. 
Calzadilla de los Hermanillos.. 




Callosa de Ensarriá 
Callosa de Segura 
Callús 
Camachos 










Camarma de Esteruelas. 
Camarma del Caño 







Camino de Aljezares 




a que pertenecen 
León. 















Barcelona. . . . 


















La Coruña.. . 
Reus 
Murcia 








































































Campillo (La Luisiana)(El) 
Campillo de Altobuey.... 
Campillo de Aragón 
Campillo de Aranda 
Campillo de Arenas 
Campillo de Deleitosa— 
Campillo de Dueñas 
Campillo de la Jara (El).. 
Campillo de Llerena 
Campillo de Ranas 







Campo (Villa) (El) 
Campo-Arcís 
Campo de Caso 
Campo de Criptana 
Campo de Cuéllar 
Campo de Dalias 
Campo de la Matanza... 
Campo de Mirra 
Campo de Murada 
Sevilla 
Valencia 























































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 








Campóo de Yuso (Valle de) 
Campo Real 
Camporredondo 





Campos de Arenoso 
Campos del Puerto 







Canalejas del Arroyo 
Canalejas de Peñafiel..., 
Canales 
Canales de la Sierra 








































































































Canet de Berenguer .. 
Canet de Mar 
Canet lo Roig 
Canfranc 
Cangas 
Cangas del Narcea 
Cangas de Onís 
Canias 
Canicosa de la Sierra., 
Caniles 
Canillas 
Canillas de Aceituno.., 
Canillas de Albaida — 
Canillas de Esgueva.. 
























































































































Cañada de Benatanduz... 
Cañada de Calatrava..., 
Cañada de la Cruz 
Cañada del Gamo 
Cañada del Hoyo 
Cañada de San Pedro 








Cañaveral de León 





Cañete de las Torres 





Cañizar del Olivar.. . . . 





























































































































Carbajales de Alba.... 
Carbajo 
Carballal 










Carboneras de Guadazaón 
Carbonero de Ahusín 











































































































Cardeñosa de Volpejera 
Cardeñuela-Ríopico.... 
Cardeo 
Cardiel de los Montes. . . . 
Cardona 
Cardoso de la Sierra (El). 




























Carracedo del Monasterio 
Carral 
SUCURSAL, 





























































































Carrascal de la Cuesta.... 




Carrascosa de Haro 
Carrascosa de Henares... 
Carrascosa de la Sierra... 
Carrascosa del Campo 
Carrascosa de Tajo 
Carratraca , 
Carrea 
Carreña de Cabrales.. 
Carreras (Las) 
Carretera de Alcantarilla.. 
Carretera de Carabanchel. 
Carretera de Espinardo.. 
Carretera de Extremadura 
Carretera de Fortuna . . . 
Carretera de Getafe 
Carretera de Palmar . . . . 





Carriles de Llanes (Los). 
Cardó de Carreño 
Cardón de Calatrava 
Cardón de los Céspedes. 






Casablanca (Marruecos) . . . 
Casa de Pradas 
Casa de Ríus 
Casa de Uceda 
SUCURSAL 








Salamanca . . . 
Cuenca 
Guadalajara... 
























































































Casar de Cáceres 
Casar de Escalona (E l ) . . . 
Casar de Palomero 
Casar de Talamanca (El). 
Casarejos 
Casares 
Casares de Arbas 
Casares de las Hurdes— 
Casariche • • 
Casariego 
Casarrubios del Monte— 
Casas Altas.... 
Casas Bajas— 
Casas de Alcanar 
Casas de Arriba 
Casas de Benítez 
Casas de don Antonio 
Casas de don Gómez 
Casas de Fernando Alonso— 
Casas de Haro 
Casas de Juan Núñez 
Casas de Lázaro 
Casas del Monte 
Casas de Millán 
Casas de Miravete 
Casas de Monleón 
Casas de Reina 
Casas de Utiel 
Casas de Ves 
Casaseca de las Chañas.. 
Casas-Ibáñez 
Casasimarro 
Casasola de Arión 
Casatejada 
Casavieja 
























































































Cascante del Río 
Cáseda 
Caseras 
Caserío de La Hiedra 
Caserras 
Casetas (Las) 
Casillas de Atienza 
Casillas de Coria 








Castañar de Ibor. 
Castañares de Rioja 
Castañeda (Valle de) 
Castañedo (Grado) 
Castañedo de Valdés. . . . 
Castaño (El) 




Castejón de Alarba 
Castejón de Henares.... 
Castejón de las Armas... 
Castejón del Puente 
Castejón de Monegros . . 
Castejón de Sos. 
Castejón de Valdejasa... 
Castel de Cabra 




Castellanos de Castro— 
Castellar (El) 
Castellar de la Frontera.. 
Castellar de la Muela— 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por zoo 
























































































Castellar del Ríu 
Castellar de Nuch 
Castellar de Santiago 





Castell de Castélls 
Castelldeféls 
Castell de Ferro 
Castell del Areny 
Castell del Remey 
Castellfort 
Castellfullit 
Castelifullit del Boix 
Castellgalí 
Castellnou de Bages 
Castellnou de Basella 
Castellnou de Seana 
Castellnovo 
Castelló de Farfaña 
Castellolí 
Castellón de Ampurias 






Castellvell y Vilar 
Castellví de la Marca 
Castielfabib 
Castiello de Jaca , 
Castiello de Parres , 
Castilblanco de Henares.. 
Castilblanco de los Arroyos.. 
SUCURSAL 







1 de Campos 
1 de Carrias 
Idelgado o Villaipún. 
1 de Peones 
































































































Castilleja de Guzmán 
Castilleja de la Cuesta 
Castilleja del Campo 
Castilléjar 
Castillejo de Iniesta 
Castillejo de la Sierra 
Castillejo del Romeral 
Castillejo de Mesleón 
Castillejo de Robledo 
Castillo (El) 
Castillo-Albarañez 
Castillo de Aro 
Castillo de Bayuela 
Castillo de Garcimuñoz... 
Castillo de las Guardas (El)... 
Castillo de Locubín 






Castrejón de la Peña 
Cástrelo 
Cástrelo del Valle 
Cástrelo de Miño 
Castresana 
Castril 
Castrillo de don Juan 
Castrillo de Duero 
Castrillo de la Reina 
Castrillo de la Vega 
Castrillo de los Polvazares 
Castrillo del Val 
Castrillo de Onielo 
Castrillo de Solarana 
Castrillo de Villavega . . . . 
Castrillo-Matajudíos 
SUCURSAL 




































































































Castro de Filabres 
Castro de Fuentidueña— 
Castro del Río 
Castro de Rey 







Castromonte • • 
Castronuevo 
Castronuevo de Esgueva. 
Castronuño 
Castro-Obastro 






Castro verde de Campos... 












a que pertenecen 
Oviedo 
Valiadolid.... 






































































































Cea (San Cristóbal) — 
Ceadea 
Ceánuri 








Cedillo de la Torre 









Celada del Camino 
Celada de Roblecedo.. 
Celadas 
Celadas (Las) 































































































Cela vente • 
Celín • • 





Cendejas de Enmedio 
Cendejas de la Torre 
Genera 







Centenera de Andaluz 
Centenera del Campo 
Cepeda 
Cequelinos 










Cerecinos de Campos 
Cerecinos del Carrizal 
Cerezal 
Cerezal de Aliste 
Cerezal de Puertas 
Cerezo de Abajo.... 
Cerezo de Arriba.. . 
Cerezo de Mohernando... 































































































Cervatos de la Cueza 
Cervelló 
Cervera 
Cervera de la Cañada... 
Cervera del Llano 
Cervera del Maestre 
Cervera de los Montes.. 
Cervera del Río Alhama. 
Cervera de Pisuerga 
Cerveruela 
Cerviá 
Cervillego de la Cruz... 
Cervo 
Cerralbos (Los). 














Cevico de la Torre 















a que pertenecen 
Palencia 
Barcelona 
Lérida . . . . 
Calatayud 
Cuenca . . . 



















La Coruña.. . . 
Calatayud 
Algeciras 















































































Cilleruelo de Abajo. 
Cilleruelo de Arriba. 



















Ciruelos de Cervera. 
































































































Citores del Páramo 
Cindadela 
Ciudad-Rodrigo 



















Cobos de Cerrato 
Cobos de Fuentidueña— 















Cogeces de Iscar 
Cogeces del Monte 
Cogollos 
Cogollos de Guadix 
SUCURSAL 


































































































Colinas de Trasmonte 
Colindres 
Colmenar 
Colmenar de la Sierra 
Colmenar de Montemayor 
Colombres 
Colomera 
Colonia de San Pedro Alcántara. 
Colonia de Vilaseca de Torelló. 













Collado de Contreras 
Collado de don Juan 
Collado-Villalba. 
Collanzo de Aller 
Collazos de Boedo 
Collbató 
Colldejou 







































































































Condado de Castilnovo . 
Condado de Laviana 
Condado de Valdivielso.. 
Condemios de Abajo 
Condemios de Arriba— 
Conesa 
Confrides 





















Corbera de Alcira 
Corbera de Llobregat... 
Corbillón 
Corbíns. 



































































































Cordobilla de Lácara 
Cordovilla 
Cordovilla 









Coria del Río 
Corlas 
Corlas de Pravia 





Cornejo de Sotoscueva... 
Cornelia 















Cortes de Aragón 
Cortes de Arenoso 
Cortes de Baza. . . . . . . . . . 
SUCURSAL 






















Sevilla— . . . . 



































































Cortes de la Frontera 
Cortes de Tajuña 









Coruña del Conde 
Corvera 
Corvera (Ontaneda) . . . 
Corvera de Asturias . . . . 
Corrada (La) 
Corral de Almaguer 







Corrales de Buelna (Los) 
Corrales de Duero 
Corralinos 
Corral Rubio . 
Correa 
Corrillo (El) 




















































































































Cozuelos de Fuentidueña. 
Cozuelos de Ojeda 












Crucero de Loma (El) 
Cruces de Roo 
Cruz del Pouso 






Cuat de les Valls 
Cuat de Poblet 








a que pertenecen 
Vigo , . . . 
Vigo 
























































































Cubillas de Arbas 
Cubillas de Cerrato 
Cubillas de Rueda 
Cubillas de Santa Marta., 
Cubillejo de la Sierra 
Cubillejo del Sitio 
Cubillo 
Cubillo (El) 
Cubillo del Campo , 
Cubillos 
Cubla 
Cubo de Bureba 
Cubo de don Sancho (El) 
Cubo de la Sierra 
Cubo de la Solana 














Cueva de Agreda 
Cueva de Juarros 
Cueva de la Mora 
Cueva del Hierro 
Cueva de Roa (La) 
Cuevas (Las) 
Cuevas Bajas 
Cuevas de Cañart (Las), 
Cuevas del Almanzora.. 
Cuevas del Becerro 
Cuevas del Sil 
Cuevas del Valle 
Cuevas de Provanco 
SUCURSAL 



























































































Cuevas de Reillo . . . 
Cuevas de San Marcos.. 
Cuevas de Velasco 









Cumbres de Enmedio . . . 





















Castellón.. . . 
Teruel 
La Coruña. . . 

















































































Chica Carlota (La). 
Chiclana de la Frontera... 
Chiclana de Segura 
Chiiches 
Chíloeches 
































































































Chorro (El) . . . 
Chóvar 






Churriana de la Vega 
SUCURSAL 




















































































Dehesa de Montejo 
Dehesa de Romanos... 
Dehesa Mayor 
Dehesas 
Dehesas de Guadix 
Dehesas Viejas 
Deifontes 















Deva . . 
Deveso (Santa María de). 













Dolores de Balsicas 
Dolores de Pacheco 
SUCURSAL 

























L e ó n . . . . . . . . 
Bilbao 
San Sebastián 
La Coruña.. . 

















































































































































































































Elche de la Sierra 
SUCURSAL 







































































































Embid de Ariza 
Embid de la Ribera 
Embún 
Empalme de Alcolea.... 





Encinas de Abajo 
Encinas de Arriba 












Enmedio (Valle de) 
Enova 
SUCURSAL 



























































































Entralgo de Laviana 
Entrambas-Aguas . . . 







































Escalona , . . . 
SUCURSAL 



























































































Escalona del Prado 
Escalonilla 
Escañuela (San Pedro de). 
Escarabajosa de Cabezas. 










Escobar de Campos 
Escobar de Polendos 

























































































































Esparragosa de Lares 




Espeja de San Marcelino. 
Espejo 
Espejo 
Espejón de la Sierra 











Espino de la Orbada 
Espinosa de Cervera 
Espinosa de Cerrato 
Espinosa de Henares 
Espinosa del Camino 
Espinosa del Monte 
Espinosa de los Caballeros 
Espinosa de los Monteros. 
Espinosa de Villagonzalo.. 
Espinoso del Rey 
Espluga Calva 
Espluga de Francolí 















































































































Estébanez de la Calzada.. 
Estebanvela 
Esteiro (Santa María de). • 




Estépar . . 
Estepona 
Esteras de Medinaceli 
Estercuel 
Esterri de Aneu 
Esterri de Cardós 







Estrecho de Fuente Alamo (El) 













































































































































































































Feás (San Pedro de)... 
Febró 
Feces de Abajo 
Felanitx 
Felechés de Siero 

















Ferreira de Valle de Oro.. 
Ferreirola 
Ferreiros 
Perreras de Aba jo . . . . . . . 
Perreras de Arriba . . . 
Perrerías 
Ferreruela . . 
Ferrol (El) 
Ferroñes 




































































































Figueras de Castropol... 
Figuerola 
Figuerola de Orcau 
Figueroles 
Figuerosa 
Figueruela de Abajo 
Figueruela de Arriba — 
Figueruelas. 
Filgueira 












Flores de Avila 
Floresta 
Florida de Tineo (La) . . . 

































La Coruña — 
Almería 







































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 



















Formentera (Isla de) 





Fornelos del Bollo . . 
Forneios de Montes,. . . . 
Fornes 
Fornillos 





























































































































Freixanet y Altadill 
Fréscano 
Fresneda (La) 
Fresneda de Altarejos.... 
Fresneda de Cuéllar 
Fresneda de la Sierra 
Fresneda de la Sierra Tirón. . . 
Fresnedo 
Fresnedo de Cabranes— 
Fresnedoso de Ibor 
Fresneña 
Fresnillo de las Dueñas... 
Fresno 
Fresno de Cantespino — 
Fresno de la Ribera 
Fresno de la Vega 
Fresno del Río , 
Fresno de Ríotirón 
Fresno de Rodilla 
Fresno de Sayago 



























































































Fresno el Viejo 










Fuencaliente de la Palma.. 















Fuensanta de Martos 
Fuente-Alamo 






Fuente de Cantos 
Fuente del Arco 
Fuente de Librilla 
Fuente del Maestre 
Fuente del Pino 
Fuente de Pedro Naharro. 
Fuente de Piedra 
Fuente de San Esteban (La) 
SUCURSAL 


























































































Fuente de Santa Cruz.. . . 
Fuente el Fresno 
Fuente el Olmo de Fuentidueña. 
Fuente el Olmo de Iscar.. 
Fuente el Sauz 
Fuente el Saz de Jarama.. 







Fuente la Higuera 
Fuentelahiguera de Albatages.. 




Fuente la Reina 
Fuentelcésped 
Fuentelespino de Haro.. . 
Fuentelespino de Moya... 
Fuentelisendo 
Fuentelpuerco 
















Fuentesaúco de Fuentidueña... 
Fuentes Buenas 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Segovia.. 



























































































Fuentes de Agreda 
Fuentes de Andalucía.. 
Fuentes de Ayódar— 
Fuentes de Béjar 
Fuentes de Carbajal... 
Fuentes de Cuéllar 
Fuentes de Ebro 
Fuentes de Jiloca 
Fuentes de León 
Fuentes de Magaña... 
Fuentes de Nava 
Fuentes de Oñoro 
Fuentes de Ropel.... • 
Fuentes de Rubielos.. 






















Castellón. • • 
Salamanca. 
León 
Segovia . • 
Zaragoza.. 
Calatayud.. 

















Cuenca . . . 
Lérida — 














































Gabia la Chica 
































Gallegos de Argañán 








Bi lbao. . . . . . . 
Almería 
Almería 







































































Gallegos del Pan 
Gallegos de Sobrinos. .. 
Gallegos de Solmirón... 
Galleguillos 
Galleguillos de Campos. 
Gallinero 








Gamonal de Ríopico.... 

























Garganta de Béjar (La). 
Garganta la Olla 
Gargantilla 
SUCURSAJ. 
a que pertenecen 
Zamora 
Avila 























































































Gárgoles de Abajo..... 



















Gascueña de Bornova.. 
Gastiaín 
Gata 
Gata de Gorgos 
Gatica 



















a que pertenecen 
Guadalajara... 
Guadalajara... 








































































































Gerri de Balaguer. 



























































































































































































L e ó n . . . . . .. 
Alcoy 
































































Graja de Iniesta 
Grajal de Campos 
Grajos 
Granada (La) 




Granadilla de Abona 
Granado (El) 
Granátula 
Grandas de Salime 
Granja (La) 
Granja de Escarpe 
Granja de Granadilla (La). 
Granja de la Costera (La). 
Granja de Moreruela 
Granja de Rocamora 






Granas del Sor (San Mamed de). 
Grañén 
Grañena de Cervera.... 
Grañena de las Garrigas. 
Grañón 






















Tortosa . . . , 













































































































Guardia de Jaén (La) 
Guardia deis Prats. 
Guardia de Tremp 
Guardíola 
Gnardiola o San Salvador de, 






























Barcelona . . 
Granada 
Guadalajara, 
Tenerife. . . 















































































Guía de Gran Canaria. 
Guía de Izora 
Guialmons. 
Guiaméts 
Guijar de Valdevacas (El). 
Guijasalbas 
Guijo 
Guijo de Coria 
Guijo de Galisteo 
Guijo de Granadilla. . . . 

















Gumiel de Hizán , 
Gumiel del Mercado 
Gumio 
SUCURSAL 




























































































Guriezo (Valle de) 
Gurp 
Gurrea de Gállego 
Gusendos de los Oteros.. 
Guzmán 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
H 
Tarragona . 










Haza del Trigo 
Haza de Roa. 












Hermandad de Campóo de Suso. 












































































Herrera de Alcántara 
Herrera del Duque 
Herrera de los Navarros.. 
Herrera de Pisuerga 




Herrerías (Valle de) 
Herreros de Suso 
Herreruela 
Herreruela de Castillería.. 
Herreruela de Oropesa... 
Herrezuelo 
Herrín de Campos 
Herrumblar (El) , . . . . 
Hiendelaencina 
Higuera de Arjona 
Higuera de Calatrava . 
Higuera de la Serena 
Higuera de la Sierra 
Higuera de Llerena 
Higuera de Vargas 
Higueral 





Hijate (E l ) . . . . . 
Hijes 
SUCURSAL 



































































































Hinojosa de Duero 
Hinojosa de Jarque 
Hinojosa del Duque 
Hinojosa del Valle 









Hondón de las Nieves 
Hondón de los Frailes.... 
Honrubia 
Honrubia de la Cuesta 
Hontalbilla 
Hontanares 







Hontoria de Cerrato . . . . 
Hontoria de la Cantera... 
Hontoria del Pinar 
Hontoria de Valdearados. 
Horcajada (La) 
Horca jada de la Torre 
Horcajo de Santiago 
Horcajo-Medianero 
SUCURSAL 





































































































Hornillos de Cerrato 
Hornillos del Camino 
Hornos 
Horta de San Juan 
Hortezuela 




Hospital de Orbigo 
Hospitalet 
Hospitalet del Infante 
Hostafránchs 
Hostal deis Alls 
Hostaléts de Balenyá (Els). 
Hostaléts de la Bastida... 
Hostaléts de Pierola (Els). 
Hostalrich 
Hoya-Gonzalo 
Hoyales de Roa 
Hoyo (El) 
Hoyo de Pinares (El) 
Hoyos 
Hoyuelos 
Hoz de Arreba 
Hoz de Barbastro 
Hoz de Jaca 
Hoz de la Vieja (La) 






a que pertenecen 
Guadalajara. 
Burgos 


























Albacete. . . . 
Burgos 
Córdoba. . . 
Avila 




































































Huerga de Garaballes 
Huergas de Babia 
Huérguina 
Huérmeces 




Huerta de Arriba 
Huerta de la Obispalía 
Huerta del Rey 
Huerta de Valdecarábanos. 




















































































































































































































































































































































































Itero de la Vega. 
































































































































Jacarilla.. . . 
Jacoisti 







Jánovas . . . . 





































































Jaramillo de la Fuente. 



























Jeres del Marquesado.. • 








Jimena de la Frontera... 
Jiménez de Jamuz 
Jimera de Libar 
Jirueque 
Joarilla de las Matas 
Jócar. 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Calatayud. 
Valencia.. 
Já t iva . . . . 
Cáceres . . 






















































































Jodra de Cardos 











Juarros de Ríomoros 













Junquera de Ambía 









































































































Laguna de Contreras... 
Laguna de Duero 











































































































Láncara de Luna 





Langa de Duero 




































































































































Laspaúles de Castanesa 
Laspuña 
Lastanosa 
Lastras de Cuéllar 
Lastras del Pozo 
Lastres 
Latasa (Imoz) 
Latasa ( O d i e t a ) . . . . . . . . . 
Latre ., 


















Leciñana de Mena 
SUCURSAL 
































































































Ledesma de la Cogolla 





















































































































































Linares de Cangas 
Linares de la Sierra 
Linares de Mora 
Linares de Ríofrío 
Linares de Turón 
Linás de Broto 
Linde (La) 














Lobera de Onsella 
SUCURSAL 








































































































Loma de Montija 
Lomas 







Lora de Estepa. 
Lora del Río 
Loranca del Campo.... 












Losa del Obispo 
Losana 
Losarcos 
Losar de la Vera 
Lóseos 
SUCURSAL 
a qne pertenecen 






































































































Lucainena de Darrical.... 
Lúcar 
Lucena 
Lucena de Jalón 
Lucena del Cid. . . 






Luco de Bordón. 









Lugar Nuevo de Fenollet. 
Lugar Nuevo de la Corona 
Lugo de Llanera 
Lugones 
Lugros 














































































































































Llanera del Arroyo 




















































Llano de Brujas 
Llano de Molina.... 
Llano de Olmedo... 
Llano de San Ginés. 
Llanos (Los) 



















Llissá de Munt 







Lloret de Mar 
Llosa (La) 



















Oviedo. . . 
Lérida 
Valencia.. 















Gerona. . . 
Reus... . 
Bilbao.... 






Palma . . . . 




























































Madrigal de las Altas Torres. 
Madrigal de la Vera 
Madrigal del Monte . 
Madrigalejo. 

















a que pertenecen 
Cambio 
por ico 

















Burgos. . . . . . 
Segovia 






















































Mainar • • • 
Mairena 
Mairena del Alcor 






















Malpartida de Cáceres.. 
Malpartida de la Serena. 
Malpartida de Plasencia. 
Malpás 
Malpica 
Malpica de Arba... 





































































































Mallón (San Cristóbal de). 
Mallorquínas 
Mambla (La) 
Mambrilla de Castrejón... 










Manganeses de la Lampreana... 
Manganeses de la Polvorosa... 
Manilva 









Mansilla de Burgos 






Manzanal de Arriba 
Manzanal del Barco 
Manzanares 
Manzanares 














Salamanca. . . 





















































































Maquirriain (Escabarte). • . . • 
Maquirriain (Leoz) 











Marcilla de Campos 
Marchal 
Marchal (El) 








María de Huerva 
María de la Salud 
Marín 





Marmellar de Abajo , 






































































































Martín de la Jara 
Martín del Río 
Martín de Yeltes 
Martinet 
Martínez del Puerto (Los). 
Martín Miguel 
Martín Muñoz de la Dehesa... 





















Mas de las Matas 
Masdenverge 
Masegosa 
Masegoso • • 
Masías de Roda 
Masías de San Hipólito de 
Voltregá 










Salamanca. . . . 
Lérida 
Cartagena 

















































































Massanet de Cabrénys.. 






Mata de Alcántara 
Mata de Armuña (La) . . . 
Mata de Cuéllar 
Mata de los Olmos (La).. 
Matadeón de los Oteros.. 
Matadepera 
Mata de Sepúlveda 
Matalebreras 
Matallana de Valmadrigal. 




Matanza de Acentejo (La). 







Matilla de Arzón 
Matilla de los Caños. . . 1.. 
Matilla de los Caños del Río .. 
Matillas. 
Matute 
Matute de Almazán . . . . . . 
Mave. 

























































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Mayá de Moncal 
Mayáis 
Mayorga 










Mazuecos de Valdeginate 
Mazuela , 
















Medina de las Torres . . . 
Medina del Campo . 
Medina de Pomar. 
Medina de Ríoseco 
Medina-Sidonia 
Medinilla 

























Granada. . . . 
Granada..... 





Santander. . . 
Cartagena . . . 
Zaragoza . . . . 
































































Mejorada del Campo... 
Melegís 
Melgar de Abajo 
Melgar de Arriba 
Melgar de Fernamental, 
Melgar de Yuso 




Melque de Cercos 
Mellid 
Membibre de la Hoz . . . 
Membrilla 
Membrillar 
Membrillera • • . 
Membrillo Alto 




















Mera (Santa Cruz de). 
Mercadal 
Mercadillo de Mena.. 
SUCURSAL 





























































































Mesas de Ibor 
Mesegar 
Mesía 







Micereces de Tera 
Micieces de Ojeda 
Miedes. 




















Millanes de la Mata 
Millena 
Mina «Cabezas délos Pastos; 
Mina «El Perrunal»... . 
Mina «La Chaparrita».. 
Mina «Lagunazo»...... 
Mina «La Herrería». 
SUCURSAL 






























Ciudad Real. . 
Talavera 
Málaga 


























































Mina «Puerto La Laja».. 
Mina «Tinto y Santa Rosa 
Mina (La) 
Minas (Las) 
Minas de Alcaracejos— 
Minas de Beires 
Minas de la Romanilla... 
Minas del Centenillo 
Minas del Collado 
Minas de Ríotinto 
Minas de San Juan de las 
Abadesas. 
Minas de San Quintín... 

























Miranda de Arga 
Miranda de Belmonte. . . 
Miranda de Ebro 
Miranda del Castañar... 
Mirandilla 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Huelva 
Huelva 






























Valencia. . . . . 
Teruel 
Valencia 
































































Modúbar de la Emparedada. 
Moeche 
Mogable (La) 















Molina de Segura 






Molinos de Duero 
Molinos de Moraime.... 
Molinos de Razón 
Molíns 















La Coruña. . . 
Soria 
Tánger 
Salamanca . . . . 
Játiva 




Guadalajara. . . 












































































Monasterio de Hermo.... 
Monasterio de Ira che 
Monasterio de la Sierra... 
Monasterio de Piedra . . . 
Monasterio de Rodilla.. . . 
Monasterio de Vega 
Moneada 
Moneada y Reixach 
Moncalvillo 















Monferrer. . . 
Monforte del Cid 
Monforte de Lemos 
Monforte de Moyuela.... 
Mongat 
Mongay 
Monistrol de Caldérs 
Monistrol de Montserrat... 
Monjos (Els) 
SUCURSAL 





























































































Monreal de Ariza 
Monreal del Campo 























Montbrió de la Marca.... 
Montbrió de Tarragona... 
Montclar de Berga 
Monteagudo. 
Monteagudo 
Monteagudo del Castillo.. 
Montealegre 
Montealegre 








a que pertenecen por loo 
Salamanca. . 
Alicante . . . • 
Pamplona.. • 
Calatayud... 
Terue l . . . . . 
Cuenca 
Lérida 













Cáceres. . . . 



































































Montejo de Arévalo 







Montemayor del Río 





Monterrubio de Demanda. 
















Montojo (San Julián de).. 




Montornés del Vallés.. . . 
Montero 



































Tarragona . . . 
Huesca 
Oviedo 
































































Monzón de Campos 
Moñux 
Mora 
Mora de Ebro 
Mora de Rubielos 
Moradillo de Roa 
Mora la Nueva . 
Moral de Calatrava 
Moral de la Reina 
Moral de Sayago 
Moraleja 
Moraleja de Coca 
Moraleja de Cuéllar 
Moraleja de las Panaderas, 
Moraleja del Vino 
Moraleja de Sayago 
Morales 
Morales de Campos 
Morales del Vino 
Morales de Rey 
Morales de Toro . . . . . 
Moralina , . 
Morana , . . . 
Morata de Jalón 
Morata de Jiloca 
Moratalla 
Moratilla de Henares 








































































































Morera (La) • • 
Morera de Montsant (La). 
Moreras (Las) 










Morón de Almazán 






Mota del Cuervo 
Mota del Marqués 

























Badajoz.. . . 
Reus 





















































































Muga de Sayago 

































Murias de A l l e r . . . . . . . . 
Murias de Grado (Las).. 
Murias de Mieres 




a que pertenecen 
Soria 




La Coruña — 
La Coruña 




Almería. . . . . . 




Albacete.. . . 










Segovia . . . . . 
Salamanca... 
Barcelona 


































































Murillo de Gállego.... 
Murillo de las Limas . . 
Murillo de Llena 
Murillo el Cuende..... 
Murillo el Fruto 
Muría 
Muro 
Muro de Agreda 
Muro de Aguas 
Muro del Alcoy 
Muros 























































































Nafría la Llama 
Nagore 
Naharros 

















Narros de Cuéllar 
Narros del Castillo 




Nava de Abajo 
Nava de Arriba 
Nava de Béjar 
Nava de la Asunción 
Nava del Rey 
Nava de Mena 
Nava de Ricomalillo (La) 
Nava de Roa 
Nava de Santiago (La) . 


















Pamplona. • . . 












































































Navalmofal de Béjar 
Navalmoral de la Mata... 
Navalmoralejo 
Navalmorales (Los) 










Navares de Ayuso 
Navares de Enmedio 
Navaridas 
Navárniz 
Navarredonda de la Rinconada. 
Navarredonda de la Sierra. 
Navarrés 
Navarrete. 






Navas de Jadraque 
Navas de Jorquera 
Navas de la Concepción (Las). 
SUCURSAL 


























































































Navas del Madroño 
Navas del Marqués (Las). 
Navas del Rey 
Navas de Oro 
Navas de San Antonio . . 
Navas de San Juan 




































Nieva de Cameros 
SUCURSAL 









































Cartagena . . 
Segovia 






























































































































































































Nueva (La) (Langreo) 
Nueva-Carteya 
Nuévalos 
Nuevas Hilaturas del Ter. 
Nueva Villa de las Torres. 
Nuevo Baztán 
Nuez de Abajo (La) 





















































































































Olea de Boedo 
Oleiros 
Olejua 



































































































Oliva de la Frontera — 




Olivares de Duero. . . . 
Olivares de Júcar 
Olivenza 
Olmeda de Cobeta 
Olmeda de Jadraque (La). 
Olmeda de ia Cebolla (La) 
Olmeda de la Cuesta 
Olmeda del Rey 
Olmedilla de Alarcón 
Olmedilla de Eliz 
Olmedilla del Campo.... 
Olmedillas 
Olmedillo de Roa 
Olmedo 
Cimillos de Sasamón 
Olmo (El) 
Olmos (Los) 
Olmos de Esgueva 
Olmos de Ojeda 
Olmos de Peñafiel 








Olula de Castro 

















































































































Ons (Santa María de). 



























Orellana la Sierra 
SUCURSAL 
































































































































Ortigós . y . . 
Ortigosa 
Ortigosa del Monte.. . 
Ortigosa de Pestaño... 
Ortigueira 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
































































































Osa de la Vega 
Oscura (La) 
Os de Balaguer 
Oseiro (San Tirso de).. 
Oseja 








Ossa de Montiel 
Osso de Huesca 







Oteo de Losa 
Otero 
Otero de Bodas 
Otero de Guardo.. 
Otero de Herreros 
Otero de Rey 










































































































Oza de los Ríos. 
SUCURSAL 















Padilla de Abajo 
Padilla de Arriba 









Pajares de Ada ja . . . . . . . . 
Pajares de la Laguna. 
Pajares de la Lampreana. • 
Pajares de los Oteros. . . . 
Pajarón 
Pajaroncillo • • • • 
Palá(El) . 










Murcia . . . . . . 
Cartagena 











Gijón . . . . . 
Avila 































Palacios de Benaver 
Palacios de Campos 
Palacios de Goda 
Palacios del Arzobispo. . . 
Palacios de la Sierra 
Palacios de la Valduerna.. 
Palacios del Sil 
Palacios de Ríopisuerga.. 
Palaciosrubios 








Palas de Rey 
Palau de Anglesola 
Palau de Montagut 
Palau de Noguera 
Palazuelo de Boñar 
Palazuelo de Sayago.... 
Palazuelo de Vedija 
Palazuelos 
Palazuelos de Eresma... 
Palazuelos de la Sierra.. 
Palazuelos de Muñó 





Palma de Ebro (La) 
Palma de Gandía 
Palma del Río 
Palmar 




Palol de Rebardit 
Palomar 
SUCURSAL 


























































































Palomar de Arroyos 
Palomares 
Palomares del Campo . . . 



























































Papiolet I Tarragona. 
Paracuellos 
Paracuellos de Jarama.. 
Paracuellos de Jiloca— 
Paracuellos déla Ribera. 
Parada 
Parada de Arriba 
Parada del Sil — 
Parada de Rubiales.... 

































































Paradinas de San Juan . . . 
Páramo 
Páramo de Boedo 
Páramo del Arroyo 









Paredes de Escalona 
Paredes de Nava 






Parra de Arenas (La ) . . . . 
Parras de Castellote (Las) 
Parres de Llanes 
Parrilla (La) 
Parrillas 










Paterna del Campo 
Paterna del Madera 
Paterna del Río 
Paterna de Rivera 
Patrás 




























































































Payo de Ojeda 
Pazos 
Pazuengos 






Pedraja de Portillo (La).. 
Pedrajas de San Esteban. 
Pedralba 
Pedralba de la Pradería.. 
Pedrá y Coma 
Pedraza 













Pedrosa de la Vega 
Pedrosa del Páramo 
Pedrosa del Príncipe 
Pedrosa del Rey .. 
Pedrosa del Rey 
Pedrosa de Río-Urbel... 
Pedrosa de Valdeporres, 
Pedrosas (Las) 














Almería. . . . . . 
Bilbao 
Cuenca...... 
Vigo. . . . . . . 
Valladolid 













































































Pedroso de Ac im. . . . 







Peleas de Abajo . . . . . 





Penellas. . . . 
Penule. ^ . . . • 
Peña í •. 
Peña (La) . 
Peña (La) 




Peñaflor • . 
Peñaflor de Hornija... ;v. 
Peñalba. 
Peñalba de Castro.. 







Peñaranda de Bracamonte. 
Peñaranda de Duero... . 
Peñarroya 
Peñarroya de Tastavius. 
Peñarrubia 
Peñarrubia (Valle de) . . . 
Peñascosa 
Peñas de San Pedro . . . . 
SUCURSAL 


































































































Peral (El) .. 
Peraleda de la Mata 
Peraleda de San Román.. 
Peraleda de Zaucejo . . . . . 
Peraleja (La) 
Peralejos • 
Peralejos de las Truchas.. 
Peralejos de Solís 
Perales 
Perales del Alfambra 
Perales del Puerto 
Peralta 
Peralta de Alcofea . . 























































































































Pesquera de Duero 
Petilla de Aragón... — 
Petín 
Petra. 




Pezuela de las Torres.... 
Piantón 












Piedrafita de Babia.. 
Piedrafita de Jaca 
Piedrafita de la Mediana. 
Piedrahita i 







Piélagos (Valle de) 
Piera 
Pigueñá 
Pilar de Jaravia 
Pilar de la Horadada 
SUCURSAL 
















Almer ía . . .— 
Zamora 


















































































Pineda de Gigüela. 
Pineda de la Sierra. 
Pinedas (Las) 
Pinell 












lia ( L a ) . . . . . . . . . . . . 
Ua-Ambroz — 
Ha de Jadraque..... 
Ha del Olmo. . . . . t. 
lia de los Barruecos, 
lia de los Moros . . . , 
Ha de Molina. . . . . . , . 
lia de Toro 
lia-Trasmonte 
líos 
líos de Polendos..,. 
Pino (El) 
Pino del Río 
Pino de Valencia 
Pinós 
Pinos del Rey 






Piña de Campos 
Pina de Esgueva 
Piñar • 
Pifleiro (San Cosme de).. 
Piñel de Abajo . . 
Piñel de Arriba ; . . 
SUCURSAL 










Segovia. . . . 




Córdoba.. . . 











Logroño. . . . 
Segovia.... 
Santiago 






























































Pinera de Castropol 
















Pía de Cabra 
Pía del Panadés 







Plasencia de Jalón 










Población de Arreba. . . 
Población de Arroyo . . . 
Población de Campos . . 
Población de Cerrato... 
Pobla de Ciérvoles. . . . 
SUCURSAL 


























































































Pobla de Claramunt (La).. 
Pobla de la Granadella... 
Pobla de Lillet (La) 
Pobla de Mafumet 
Pobla de Masaluca 
Pobla de Montornés 
Pobla de Segur 
Pobladura del Valle 
Pobladura dePelayo García 
Pobladura de Sotiedra 
Pobleta de Bellvehí 
Poblete 
Pobo (El) 
Pobo de Dueñas (El) 
Poboleda 
Polaciones (Valle de) 
Pola de Allande 
Pola de Cordón (La) 
Pola de Lena 
Pola de Siero 




















Pont de Armentera 
Pont de Molíns 
Pont de Montañana 
SUCURSAL 











































Tarragona ¡ 0,80 
Gerona J 0,80 
Lérida i 0.80 
&2 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Pont de Suert 








Poo de Llanes 
Porcia 
Porcuna 










Pórtela de Córgomo 

















Posada de Llanes....... 
Posada de Rengos 




























































































Poveda de la Obispalía.. 
Poveda de las Cintas— 
Poveda de la Sierra 





Poyales del Hoyo 
Poyatos 
Poyo (El) 
Poza de la Sal 
Poza de la Vega 










Pozo de la Higuera (El). 
Pozo del Capitán 
Pozo de los Frailes 







Pozuel de Ariza 




Pozuelo de Aragón . . . . 
SUCURSAL 



























































































Pozuelo de Calatrava 
Pozuelo de la Orden — . 
Pozuelo del Rey 
Pozuelo de Tábara. A. 
Pozuelo de Vidríales...'.. 
Pozuelo de Zarzón . . . . . . . 
Pozuelos . . . . . . . . 
Pozuelos del Rey . . . . 
Prada 
Prádanos de Ojeda 
Pradejón 
Pradell 
Prádena — . . . 
Pradeña de Atienza 
Pradenilla 
Prades. 
Pradilla de Ebro 
Pradilla de Hoz de Arreba. 
Pradillo 
Prado.. 
Prado de Caravia 
Prado de la Guzpeña 





Prat de Compte. . . . . 
Prat del Llobregat 
Pratdip.. 
Prats del Rey 
Prats de Llusanés 







Presa. ^  
Presa (La) 
Presas (Las) •'. ,vVí 
Presencio. 
SUCURSAL 



























































































Priaranza del Bierzo. 
Priego 









































la (La) . . . . 
la de Albortón 
la de Alcocer 
la de Alfindén 
la de Almenara 
la de Almoradiel (La). 
la de Arenoso 
la de Arganzón (La). 
la de Beleña 
la de Castro (La). . . . 
la de Cazalla (La) . . . 
la de don Fadrique.. 
la de don Rodrigo... 
la de Eca 
la de Farnáls 
la de Guzmán 
la de Híjar (La) . 
la de la Calzada 
la de la Reina . . . 
la del Brollón 
la del Caramiñal 
la del Duc 
la de Lillo 
la del Maestre 
la délos Infantes (La), 
la del Príncipe 
la del Prior 
la del Río ( L a ) . . . . . . 
la del Salvador...... 
SUCURSAL 


























































































PLAZAS SUCURSAL Cambio a que pertenecen por 100 
Puebla de Montalbán (La). 
Puebla de Muía 
Puebla de Pedraza 
Puebla de Roda (La) 
Puebla de Sanabria 
Puebla de Sancho Pérez.. 
Puebla de San Julián 
Puebla de San Miguel. . . . 
Puebla de Soto . 
Puebla de Trives 
Puebla de Valdavia (La).. 
Puebla de Valverde (La).. 
Puebla de Vallbona 
Puebla de Vallés 
Puebla Larga 
Puebla Nueva ( L a ) . . . . . . . 
Puebla Tornesa 
Pueblo Nuevo.... 










Puente-Cesures.. . . . 
Puente Claverol... 
Puente de A l b a . . . . . . . . . . 
Puente de Domingo Flórez. 
Puente de don Alonso.... 
Puente de Fanlo. 
Puente de Génave (El) . . . 
Puente del Arzobispo (El). 
Puente del Congosto..... 
Puente del Puerto 
Puente de Mera. . . . . 
Puente de Montanana (El). 
Puente de Sabiñánigo (El). 









Valencia . . . . . 
Murcia 
Orense. 












V i g o . . . . . . . 






Lér ida . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 








Huesca . . . . . 
Huesca.. 
Murcia . . . . . 













































Puente de Villarente 
Puentedey. 
Puentedura . . . . 
Puenté-Genil . . . 
Puente la Reina .:, 
Puentelarrá , 
Puente Linares. .. 




Puente Nuevo de Llanes. 
Puente Petín 
Puente-Sampayo 




Puerta de Segura (La).. 
Puerto de Béjar. 
Puerto de Cabras 
Puerto de Espasante 
Puerto de la Cruz . . 
Puerto de la Luz. 
Puerto de la Selva 
Puerto del Barquero 
Puerto de Lumbreras.... 
Puerto de Mazarrón 
Puerto de Sagunto 
Puerto de San Juan 
Puerto de Santa Cruz... 
Puerto de Santa María.. 
Puerto de San Vicente . . 
Puerto de Vega 










a que pertenecen 
León 
Bilbao • . . 
Burgos 
Cabra 





















































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Pueyo de Jaca (El) 








Puigvert de Agramunt... 
Puigvert de Lérida. 
Pujal 


























































































Quincoces de Suso 




Quintana de la Serena 
Quintana del Marco 
Quintana del Pidió 
Quintana del Puente 
Quintana de Rueda (La).. 









Quintanar de la Orden. . 
Quintanar de la Sierra. . 
Quintanar del Rey 
Quintanar de Rioja 
Quintanas de Gormaz— 
Quintanas de Valdelucio.. 
Quintanilla de Abajo 
Quintanilla de Arriba 
Quintanilla de Escalada... 
Quintanilla del Agua 
Quintanilla del Molar 
Quintanilla del Monte. . . . 
Quintanilla del Monte. . . 
Quintanilla del Olmo 
Quintanilla del Rebollar.. 
Quintanilla de Onsoña 
Quintanilla de Pienza 
SUCURSAL 



























































































Quintanilla de Sollamas.. . 
Quintanilla de Trigueros.., 
Quintanilla-Morocisla . . . 
Quintanillas (Las) 
Quintanilla-Sobresierra... 
Quintanilla-Somunó . . . . 
Quintanilla-Vivar. . . . . . . 
Quintas 
Quintela • 






Quinielas de Vidríales... 
Quisicedo 
Quismondo 
SUCURSAL I Cambio 






















Rabanal del Camino. — 
Rabanales 
Rabanera del Pinar 
Rábano 
Rábano de Aliste 
Rábanos 
Rabat (Marruecos) 
Rabé de las Calzadas 
Rábita (La) 































































Ráfol d e Al m un i a 
Ráfol de Salem 
Rágama 
Rágol 
Raiguero de Bonanza.. 
Rairiz de Veiga 
Rajadell 
Rajó 



















Real de Gandía 
Real de la Jara (El) 
Real de Montroy 
Real de San Vicente (El) 
Realejo Alto 
Realejo Bajo 





Rebollo de Duero 
Rebollosa de Hita 
Rebollosa de Jadraque. 
Reboreda 
SUCURSAL 




















































Redecilla del Camino. 









Reineta ( L a ) . . . . . . . . . 
Reinosa 











Renedo de Esgueva... 
Renedo de la Vega— 













a qne pertenecen 



























































































Requena de Campos. 
Resoba 











Revenga de Campos. 
Revilla (La) 
Revilla de Campos... 
Revilla de Collazos.. 
Revilla del Campo... 











Riba de Escalóte 
Ribadeo 





Ribamontán al Mar . . 
Ribamontán al Monte. 
Ribarroja 
Ribarroja de Ebro.. . 
Ribas de Campos— 
Ribas de Fresser.... 
SUCURSAL 
































Orense . . . 
Soria 





























































Ribera de Cardos 
Ribera del Fresno 
Ribera de Molina 
Riberas del Sor 
Riberas de Pravia 
Ribero (El) 









Riera (La) . 
Riezu — 




Rillo de Gallo 
Rinconada (La) 
Rinconada de la Sierra (La). . 
Rinconcillo (El).. 
Rincón de Beniscornia... 
Rincón de la Victoria.... 
Rincón de Olivedo 
Rincón de San Ginés. . . . 
Rincón de Seca 



































































































PLAZAS SUCURSAL Cambio a que pertenecen por IDO 
Ríofrío de Aliste 














Ríoseco de Calatañazor... 
Ríoseco de Tapia . . 
Ríoseras 
Ríotorto — 















Robladillo de Ucieza 
Robleda. 
Robleda-Cervantes 
Robledillo de Gata 
Robledillo de Mohernando 
Robledillo de Trujillo... 
Robledo.. 
Robledo de Corpes... 


























































































Robledo del Mazo.. . . . . 
Robledo Hermoso....... 
Robledollano 
Robles de Laceana...... 
Robredo de las Pueblas.. 
Robredo-Temiño . . . . . . . 
Robres. 
Robres del Castillo...... 
Roca (La) . . . 
Roca de la Sierra (La)... 
Rocafort. 
Rocafort de Queralt..... 
Rocafort de Vallbona.... 
Rocaf orte. 




Roda. . ; . . i 
Roda (La) f . . . . . . . . . . . . 
Roda ( L a ) . . . . . . . . . . . . . 
Roda de Andalucía (La).. 
Roda de B a r á . . . . . . 
Roda de Efesma.... — 
Roda de Isáben'a... . . . ñ 
Rodeiro.. > 
Rodén.. v . . . . . . . . , 
Rodenas. . . . . . . . . . . . . . ; 
Rodés 
Rodezno 
Rodiezmo . . . 
Rodilana.. 
Rodiles.. 
Rodona . . . . . . . . 
Róelos 
Rois (San Mamed de).. 
Rojal i . . . . . , 
Rojales . .u . . . . . . . . . . . . 
Rojáls.. ¿ . . . . . . . . v.-... 
Roldán. í l * . . . 




a que pertenecen por ico 
























Huesca . . 
Pontevedra... 




L e ó n . . . . . . . 
Valladolid.... 




La Coruña . . . 
Alicante 
Reus.... . 
Cartagena . . . 
Soria. 
Salamanca... 















































Romanillos de Atienza... 











Roni • • 
Ronquillo (El) 
Roperuelos del Páramo.. 
Roquetas... • 
Roquetas de Mar 
Ros..... 
Rosal. 
Rosal de la Frontera.... 
Rosario (E l ) . . . . . 
Rosas — . . . . 
Rosell. 
Roselló.. 




Royo (El). . . . 
Royuela. . . . . . . . . 
Rozadas...... 
Rozalén del Monte 
Rozas (Las). 


















Toledo. . . . . . 












Burgos. . . . . . 










Soria. . . . . . . 
Teruel 





Cáceres . . . . 
Orense. . . . . 
















































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Rubianas 
Rubiano.. 
Rubí de Bracamonte. . 
Rubielos Altos 
Rubielos Bajos. 
Rubielos de la Cérida. 
Rubielos de Mora 
Rubio (El). . 
Rubite. 
Rueda 
Rueda de Jalón 
Rueda de la Sierra 
Rúente 
Ruesca 










































































Murcia . . 










SabUgO (Arrabal de Avi lés) , 
Sacañet 
Sacecorbo 




Sacramenia . . 
Sada.... . . . . 
Sádaba. 
Sada de Sangüesa 
Saelices 
Saelices del Río 






















Salas Bajas . . . . . 
Salas de los Infantes.. 
Salás de Pallás 
Salave. • 
Sal azar . 
Salce . 
SUCURSAL 






























































































Sal daña de Burgos 
Saldes . 
Sal días 




Salgüero de Juarros 
Saliencia 
Salillas 




Salinas de Añana 
Salinas de Hoz 
Salinas de Jaca 
Salinas de Léniz 
Salinas del Manzano 
Salinas de Loja 
Salinas de Medinaceli... 
Salinas de Monreal 
Salinas de Oro 
Salinas de Pisuerga 













Saludes de Castroponce. 
Salvacañete 
SUCURSAL 


























































































Salvador de Zapardiel 
Salvaleón 
Salvatierra. 
Salvatierra de Esca 
Salvatierra de los Barros. 
Salvatierra de Miño 
Salvatierra de Santiago... 
Salvatierra de Tormes 
Sallent. 
Sallent de Gállego 
Sama de Grado 








Samper de Calanda 
Samper del Salz 
San Acisclo de Vallalta... 
San Adrián 
San Adrián 
San Adrián de Juarros... 
San Adrián del Valle 
San Agustín 





San Andrés de la Barca.. 
San Andrés del Congosto. 
San Andrés del Rabanedo. 
San Andrés del Terri 
San Andrés de Llevaneras. 
San Andrés de San Pedro. 
San Andrés de Soria 
San Antolín de Ibias 
San Antonio 
San Antonio Abad. 
SUCURSAL 








Badajoz . . . . . . 

















































































San Antonio Abad 




San Bartolomé de las Abiertas. 
San Bartolomé de la Torre. 
San Bartolomé del Grau.. 
San Bartolomé de Pinares. 
San Bartolomé de Tirajana... 
San Baudilio de Llobregat. 
San Baudilio de Llusanés. 
San Carlos de la Rápita.. 
San Carlos del Valle 
San Cayetano 
San Cebrián de Campos.. 
San Cebrián de Mazóte.. 






San Ciprián de Cimbra... 





San Clemente del Valle... 
San Clemente de Llobregat... 
San Clemente Sasebas . . . 




San Cristóbal de Baget... 
San Cristóbal de Boedo.. 
San Cristóbal de Cuéllar. 
San Cristóbal de Entreviñas... 
San Cristóbal de la Cuesta. 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Cristóbal de la Vega. 
SUCURSAL 


























































































San Cristóbal de Premiá.. 
San Cristóbal de Riós 





San Cugat del Vallés 
San Cugat Sasgarrígas... 
Sanchidrián 








San Domingo de Herguijuela.. 
Sandoval de la Reina 
San Emiliano 
San Enrique 
San Esban de Castellar... 
San Esteban de Cervelló. 
San Esteban de Gormaz.. 
San Esteban de la Sierra. 
San Esteban del Bas . 
San Esteban de Leces 
San Esteban de Litera 
San Esteban del Malí . . . . 
San Esteban del Valle 
San Esteban de Nogales, 
San Esteban de Palautordera.. 
San Esteban de Pravia... 
San Esteban Sasroviras.. 
Sanet y Negráls 
San Fausto de Campcentellas. 
San Felices 
San Felices de Buelna,.,. 
San Felices de los Gallegos... 
San Felíu 
San Felíu de Codinas . . . . 
San Felíu de Guisols 
SUCURSAL 

























































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
San Felíu de Llobregat... 
San Felíu de Pallaréis.... 
San Felíu Saserra 
San Félix.. 
San Fernando 
San Fernando de Henares. 




San García de Ingelmos.. 
Sangáriz. . 
Sangenjo.. 
San Ginés de Vilasar . 
Sangonera la Seca 
Sangüesa 
San Hilario Sacalm 
San Hipólito de Voltregá. 
San Ildefonso. 
San Jaime de Frontanyá.. 
San Jaime deis Domenys. 
San Javier 
San Jerónimo 
San Jordi Desválls . . . 
San Jorge 
San Jorge de Sacos 
San José . 
San José. 
San José. 
San José del Va l l e . . . . . . . 
San Juan 
San Juan Bautista... . 
San Juan de Alicante. 
San Juan de Arbo. . . . . . . 
San Juan de Arribas 
San Juan de Aznalfarache 
San Juan de Enova. . . . . . 
San Juan de Fábregas. . . . 
San Juan de la Arena.. . . 
San Juan de la Encinilla.. 
San Juan de la Nava. . . . . 
San Juan de las Abadesas, 




Cartagena . . . . 
Cádiz. . . . 
Guadalajara... 
Barcelona. 













Tarragona. . . 
Cartagena. . . 
Valencia 
Gerona 
Castellón. . . . 
Pontevedra... 
Almería. . . . . . 
Cartagena. . . 
Palma 
Jerez . . . . 
Palma 
Palma 
Alicante^ . . . . 
Vigo 
Bi lbao. . . . . . . 




A v i l a . . . . . . . . 
Avila 
Gerona. 












































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
San Juan del Puerto 
San Juan del Río 
San Juan de Moldes 
San Juan de Mozarrifar... 
San Juan de Nieva 
San Juan de Pa l amós—. 
San Juan de Roo 
San Juan Derramador 
San Juan Despí 
San Juan de Vilasar...... 
San Juan de Vilatorrada... 
San Juan las Fonts . . . 
San Julián de Arbas. 
San Julián de Bimenes.... 
San Julián de Cerdanyola. 
San Julián de Loria. 
San Julián de Musques... 
San Julián de Vilatorta... 
San Justo de Avión. . 
San Justo de la Vega 
San Justo Desvern 
San Justo de Tojosonto... 
San Leonardo 
San Lorenzo de Calatrava. 
San Lorenzo de Hortóns,. 
San Lorenzo de la Muga. 
San Lorenzo de la Parrilla. 
San Lorenzo del Escorial. 
San Lorenzo de Mongay .. 
San Lorenzo de Morúnys. 
San Lorenzo Savall.... 
Sanlúcar de Barrameda... 
Sanlúcar de Guadiana. - . . 
Sanlúcar la Mayor. 
San Luis 
San Llórente 
San Llórente de la Vega.. 
San Mamés 
San Mamés de Burgos... 
San Mamés de Campos.. 
San Martín 
San Martín (Améscoa B a j a ) . . 
San Martín de Arango . . . 
Huelva 
Orense 
Oviedo . . . 




































Falencia . . . . . 















































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
San Martín de Biri.. 
San Martín de Centellas.. 
San Martín de Elines. 
San Martín de Grado 
San Martín del Bas 
San Martín del Castañar.. 
San Martín de los Herreros... 
San Martín del Rey Aurelio... 
San Martín del Río . . . . . . 
San Martín del Tesorillo.. 
San Martín de Miranda... 
San Martín de Moncayo.. 
San Martín de Montalbán. 
San Martín de Oseos 
San Martín de Ríudeperas. 
San Martín de Rubiales. . . 
San Martín de Teverga.. 
San Martín de Torruella.. 
San Martín de Tous 
San Martín de Trevejo... 
San Martín de Unx '.I 
San Martín de Valdeiglesias... 
San Martín de Valderaduey... 
San Martín de Valveni 
San Martín Sarroca 
San Martín Sasgayolas... 
San Martín y Mudrián . . . . 
San Mateo. 
San Mateo.. 
San Mateo de Gállego . . . 
San Medel. 
San Miguel 
San Miguel de Aguayo... 
San Miguel de Basauri... 
San Miguel de Bernúy . . . 
San Miguel de Campmajor 
San Miguel de Laceana... 
San Miguel de la Ribera.. 
San Miguel del Arroyo. 
San Miguel de las Dueñas. 
San Miguel del P ino. . . . . 
San Miguel del Valle. . . . . 









T e r u e l . . . . . . . 
Algeciras 
Oviedo — . . . 
Zaragoza..... 
Toledo 






Gáceres . . . . . 
Pamplona.... 
Madrid.. 







Zaragoza . . . . 






León . . 
Zamora...... 
Valladolid.... 
L e ó n . . . . . . . . 
Valladolid.... 















































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
San Miguel de Otero. 
San Miguel de Oya . . . . . . 
San Miguel de Reinante.. 
San Miguel de Salinas... 
San Miguel de Tabagón.. 
San Miguel de Valero 
San Mil lán. . . . . . . . . . 
San Millán de la Cogolla.. 
San Millán de Lara—— 
San Millán de San Zadorni 
San Morales 
San Muñoz. 
San Orente. . . . . 
San Pablo 
San Pablo de la Moraleja. 
San Pablo de Ordal... : 
San Pantaleón das Viñas. I 
San Pedro. 
San Pedro Abanto . . . . . . . 
San Pedro de Ceque . 
San Pedro de Qaülos . . T. 
San Pedro de Goicouria.. 
San Pedro de la Mata.. . . 
San Pedro de la Ramallosa 
San Pedro de Latarce 
San Pedro del Pinatar 
San Pedro del Romeral... 
San Pedro de Luna . . . . . . 
San Pedro de Mérida 
San Pedro de Premia..... 
San Pedro de Rivas 
San Pedro de Riudevitlíes. 
San Pedro de Tallara... . 
San Pedro de Tarrasa.... 
San Pedro de Torelló 
San Pedro de Vilamajor.. 
San Pedro Manrique..... 
San Pedro Palmiches 
San Pedro Pescador 
San Pedro Salavinerá.. . . 
San Pedro Samuel. 
San Pelayo 
San Pelayo de Gorvera... 
Orense.... 
Vigo . . . . 
Lugo 
Murcia.. 
Vigo . . . . . . 
Salamanca. 
Vitoria . . . . 
Logroño.. . 
Burgos . . . . 













































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
San Pelayo de Grado . . . . 
San Pelayo de Villayón... 
San Pol de Mar 
San Privat de Bas 
San Quintín de Mediona . 
San Quirico de Besora.... 
San Quirico Safaja... 
San Rafael » 
San Rafael (Colonia de).. 
San Ramón de la Manresana.. 
San Román . • *. * % • . . 
San Román 
San Román 
San Román de Bembibre.. 
San Román de la Cuba . . . 
San Román de la Hornija. 
San Román de la Vega... 
San Román de los Caballeros.. 
San Román de los Montes. 
San Roque 




San Salvador de Cantamuda».. 
San Salvador del Valle.. . 
San Saturnino . 
San Saturnino de Noya... 
San Saturnino de Osormort 
San Sebastián 
San Sebastián de la Gomera.. 
San Sebastián de los Ballesteros 




































































































Santa Bárbara de Casa.. 
Santa Brígida 
Santacara 
Santa Cecilia del Alcor.. 
Santa Cecilia de Montserrat 
Santa Cecilia de Voltregá. 
Santa Ciiia de Jaca 
Santa Coloma 
Santa Coloma de Cervelló 
Santa Coloma de Parnés. 
Santa Cóloma de Queralt. 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Comba 
Santa Cristina de Arbo.. 
Santa Cristina de Aro . . . 
Santa Cristina de la Polvorosa. 
Santa Cristina de la Ramallosa. 
Santa Croya de Tera.. . . . 
Santa Cruz 
Santa Cruz 
Santa Cruz de Alhama o 
del Comercio 
Santa Cruz de Bezana... 
Santa Cruz de Boedo . . . 
Santa Cruz de Campezo. 
Santa Cruz de G r í o . . . . . 
Santa Cruz de Juarros.... 
Santa Cruz de Jutglar 
Santa Cruz de la Palma... 
Santa Cruz de la Salceda. 
Santa Cruz de la Seros... 
Santa Cruz de la Sierra... 
Santa Cruz de la Zarza . . . 
Santa Cruz de los Cáñamos 
Santa Cruz del Retamar. 
Santa Cruz del Valle. . . . 
Santa Cruz del Valle Urbión . 
Santa Cruz de Moncayo. 
Santa Cruz de Moya. . . . 
Santa Cruz de Múdela.. 
Santa Cruz de Yanguas.. 
Santa Elena 
Tortosa 

























































































Santa Eufemia del Arroyo. 
Santa Eugenia 
Santa Eugenia 
Santa Eugenia de Berga.. 
Santa Eugenia del Congost 
Santa Eugenia de Ribeira. 
Santa Eugenia de Ter 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia Bajera..... 
Santa Eulalia de Cabranes. 
Santa Eulalia de Gállego. 
Santa Eulalia del Río 
Santa Eulalia de Oseos... 
Santa Eulalia de Ríuprimer 
Santa Eulalia de Ronsana. 
Santa Eulalia Somera 
Santa Faz 
Santafé 
Santa Fe de Mondújar... . 
Santa Qadea de Alfoz 
Santa Gadea del Cid 
Santa Inés 
Santa L e e i n a . . . . . . . . . . . 
Santa Liestra y San Quílez 
Santa Liña. ....» . 
Santa Lueía. 
Santa Lueía . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Lueía de Tirajana.. 
Santa Magdalena de Pulpis 
Santa Margarita 
Santa María 
Santa María de Barbará.. 
Santa María de Besora . . . 
Santa María de Castro... 
Santa María de Cayón. . . 
Santa María de Coreó.. . . 
Santa María de Esplugas • 
Santa María de Gutines . 
SUCURSAL 















Gijón . . 
Huesca.. 









































































Santa María de Huerta... 
Santa María de la Peña... 
Santa María del Berrocal. 
Santa María del Campo.. 
vSanta María del Campo Rus... 
Santa María de Lezama.. 
Santa María délos Llanos. 
Santamaría de los Llanos. 
Santa María del Páramo.. 
Santa María del Prado.... 
Santa María del Val 
Santa María de Marlés.. . 
Santa María de Mera 
Santa María de Meya 
Santa María de Nieva 
Santa María de Oló 
Santa María de Ordás . . . . 
Santa María de Oya 
Santa María de Palautordera.. 









Santa Olalla del Cala 




Santa Perpetua de Moguda 
Santa Pola 






































































































Santervás de Campos. 
Santervás de la Vega.. 
Santesteban 
Sant Guim (Estac ión) . . . 
Sant Guim de la Plana 
Sant Guim de la Rabasa 
Santiago de Calatrava 
Santiago de Carbajo 
Santiago de la Espada 
Santiago de la Puebla 
Santiago de la Ribera 
Santiago del Campo. 
Santiago de Mera.... 
Santiago Millas 
Santiago y Zaraiche.. 
Santianes de Molenes 
Santianes de Piloña.. 
Santianes de Pravia.. 
Santianes de Te verga 
Santibáñez 
Santibáñez de Béjar.. 
Santibáñez de Ecla... 
Santibáñez de Murias 
Santibáñez de Resoba 
Santibáñez de Vidríales 
Santibáñez el Alto.. 
Santibáñez el Bajo.. 




Saníillana de Campos 
Santiponce 
San Tirso 
San Tirso de Abres.. 
Saníiso 
Santisteban del Puerto 
Santiurde de Reinosa. 





























































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Santiuste de San Juan Bautista. 
Santiz 
Sant Magí de Rocamora . 
Sant Martí de Maldá 
Sant Miguel de la Valí— 
Santo Adriano 
Santo Angel 
Santo Domingo de la Calzada.. 
Santo Domingo de las Posadas. 
Santo Domingo de Moya. 
Sant© Domingo de Pirón.. 








Santos de la Humosa (Los) 
Santos de Maimona (Los). 
Santo Tomé 
Santo Tomé del Puerto... 
Santo Tomé de Pifleiro... 
Santovenia 
Santovenia de Oca 
Santovenia de Esla 
Santovenia de Pisuerga... 
Santoyo 
Sant Pere deis Arquélls... 
Sant Romá de Abella 
Sant Salvador de Tolo— 
Santullán 
Santullano de Mieres 
































































































San Vicente de Caldérs... 
San Vicente de Camós. . 
San Vicente de Castellet. 
San Vicente de Cespón.. • 
San Vicente de la Barquera 
San Vicente de la Cabeza. 
San Vicente de la Sonsierra... 
San Vicente del Grove... 
San Vicente del Palacio... 
San Vicente del Raspeig.. 
San Vicente deis Horts... 
San Vicente del Valle 
San Vicente de Llevaneras.... 
San Vicente de Toranzo.. 












Sardón de Duero 
























































































































Sauquillo de Cabezas . . 



















Segart de Albalat 
Segorbe 
Segura 
Segura de la Sierra 
Segura de León 














































































































Senant , , 
Senegüé 
Senés 
























Serón de Nájima 
Seros 
SUCURSAL 
































Oviedo. . . . . . 
Oviedo. . . . . . 
La Coruña.. . 

























































Serra de Alamos (La) 
Serra de Daró. 
Serradilla 














Setla y Mirarrosa 
Seva 
Sevares . . . . 





Sierra de Fuentes. 
Sierra de Luna 
Sierra de Yeguas 
Sierra-Engarcerán . . . 
Sierro 
Siete Aguas 









Silos de Calañas (Los) 
SUCURSAL Cambio 



























































































Sillobre (San Ramón de).. 
Simancas. 
















Sobradillo . . . . . . . 
Sobrado 






Solana (La) . 
Solana del Pino 
Solanillos del Extremo... 
Solares . 
Solchaga.. 
Soldado (El) (Mina). . . . . . 
Solera . 





Solsona . . . . . . . 
Sollana. , , , 
SUCURSAL Cambio 

































































































Son (Puerto del) 
Soncillo 





Sopeira de Tremp 
Sopelana 





















Sot de Chera 












































Zaragoza. . . . 
Lérida 
Valencia 














































1 0 I 
PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Sotiello de Lena 
Sotillo de la Adrada 
Sotillo de la Ribera 
Sotillo de las Palomas . . . 
Sotillo del Rincón 
Soto 
Sotobañado y Priorato 
Soto de Cerrato 
Soto de la Barca 
Soto de las Dueñas 
Soto de la Vega 
Soto del Barco 
Soto de Luiña 
Soto del Valle 
Sotodosos 


















































































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Tabanera de Cerrato... 
Tabanera del Monte— 
Tabanera de Valdavia.. 




Tabernes Blanques . . . . 
Tabernes de Valldigna.. 
Taberno 
Tabérnolas 
























































































Talayera la Real 
































Tarazona de Guareña.. 























































































































Tejeda de Tiétar 



















a que pertenecen 
Terrer. 
Palencia . . 
Algeciras. . . . . 
Soria 






















































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por loo 
Terrible (El) (Mina). 


























T i r g o . . . . . . . . i , . 











































































































Tolinas - • • 














Toral de los Guzmanes.. 
Toral de los Vados 





























































































































Tórtola de Henares. 





Torviscoso • • 
Torralba*.. * 
Torralba de Aragón 
Torralba de Calatrava... 
Torralba del Burgo . . . ¿"i 
Torralba de los Frailes.. 
Torralba de los Sisones.. 
Torralba del Pinar.... 
Torralba del R í o . . . . . . . . 
Torralba de Medinaceli.. 
Torralba de Oropesa— 
Torralba de Ribota.. 
Torralbilla. 





Torre Alta . 
Torireándaluz 
Torre Baja 
Torrebeleña. . . 
Torrebescs 
Torreblanca 
Torreblascopedro.. . .¿. 
SUCURSAL 






Lérida . . . . 
Cáceres. . . . 
Cáceres. 
Teruel..... 
Zamora... . . . . 
Castellón 
Palencia...... 
Teruel — . . . . 





Guadalajara • . . 
Granada.. 




































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ioo 
Torrecaballeros. . . . . . . . . 
Torrecampo 
Torre-Cardela . . . . . . . 
Torrecica 
Torrecilla de Alcañiz 
Torrecilla de la Abadesa.. 
Torrecilla de la Orden 
Torrecilla del Monte 
Torrecilla del Pinar 
Torrecilla del Rebollar 
Torrecilla en Cameros... 
Torrecillas de la Tiesa. . . 
Torrecilla sobre Alesanco. 
Torrecuadrada de los Valles... 
Torrecuadrada de Molina. 
Torrechiva. . . . . . . . . . . . . 
Torre de Arcas 
Torre de Capdella 
Torre de Claramunt 
Torre de don Miguel 
Torre de Embesora...... 
Torre de Endoménech 
Torre de Esgueva 
Torre de Esteban Hambrán (La) 
Torre de Fontaubella... 
Torre de Juan Abad.... 
Torre del Burgo 
Torre del Campo 
Torre del Compte. . . . . 
Torre del Español. 
Torre del Mar 
Torre de los Molinos 
Torredembarra 
Torre de Miguel Sesmero. 
Torre de Orista. 
Torre de Peñafiel 
Torre de Santa María 




































































































Torrejoncillo del Rey 
Torrejón de Ardoz. . . , . . . 
Torrejón del Rey 
Torrejón el Rubio 
Torre la Cárcel 
Torrelameo 
Torrelapaja. 














Torremocha de Jadraque. 
Torremocha de Jiloca. . . . 
Torremocha del Campo. . 














a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Tarragona. . . . 
Lérida 



























































































Torres de Albanchez 
Torres de Albarracín 
Torres de Alcanadre 
Torres de Barbués 
Torres de Berrellén 
Torres de Calatayud 
Torres de Cotillas (Las) . 
Torres del Obispo 
Torres del Río 








Torrijo de la Cañada 
Torrijo del Campo 
Torrijos 


























































































































































































































































Trobajo del Camino... 









Tubilla del Agua 
Tubilla del Lago 
Tudanca 
Tudela 
Tudela de Duero. . . . 
Tudela del Segre 












































































































































Ullastrel l . . . . . . . . 
Ulldecona 
Ulldemolíns 


































































Unanua . . — . . . . . . . 
l i n a r r e . . . . . . . . . * . . . 
Uncastillo . 
Undiano 
Undués de Lerda. 
Undués-Pintano 
Unión (La) . . • . . . . . 
Unión de Campos (La) . . . 
Unquera . . . . 
Unzué. 
Urabain . . 
Urberuaga de Ubilla... 










Urés de Medinaceli 
Urioste 
Urmella . . . 
Urnieta 










Urrea de Gaén 

































































































Urrizola (Galaín) . . . 
UrHzola (Ulzama) 
Urroz. 






































Castel lón. . . . . 


























































Valbuena de Duero 
Valcarlos - . . 
Valcavado de Roa 
Valcueva^La). 
Valdáliga (Valle de) 
Valdealgorfa 
Valdealvillo 
Valdeancheta . . 
Valdeande 
Valdearcos 
Valdeavellano de Tera 
Valdeavero 
Valdecaballeros 
Valdecañas de Cerrato... 




Valdecolmenas de Abajo.. 
Valdeconcha 
Valdefuentes 
Valdefuentes de Sangusín 
Valdegama 
Valdeganga 





Valdelacasa de Tajo. . . . . 










Val demorillo déla Sierra. 
Valdemoro del Rey . . . . . 
SUCURSAL 
































Soria . . . . 
Salamanca... 
Huelva . . 
Huelva 
































































Valdepeñas de Jaén.. 
Valdepeñas de la Sierra.. 
Valdeprado 











Val de San Lorenzo 
Val de San Martín 
Val de Santo Domingo... 














































































































Valencia de Alcántara — 
Valencia de Areo 
Valencia de donjuán 
Valencia de las Torres . . 
Valencia del Mombuey.. 




Valenzuela de Calatrava. 
Valera de Abajo 











Valoría de Aguilar 
Valoría del Alcor 
Valoría la Buena 
Valpalmas * 
Valparaíso de Abajo 





Valsequillo de Gran Canaria.. 







Valverde (Isla de Hierro) 
SUCURSAL 


























































































Valverde de Alcalá 
Valverde de Burguillos... 
Valverde de Campos. • . . 
Valverde de Júcar 
Valverde de la Vera 
Valverde del Camino 
Valverde de Leganés 
Valverde del Fresno 
Valverde del Majano...... 
Valverde de los Arroyos. 
Valverde de Llerena 
Valverde de Mérida 
Valverde de Ocejón . . . . 




Vallanca.. . . . . . . . . .. 
Vallat 
Vallbona— . . . . . . . . . . . 




Valí de Alba 
Valí de Alcalá 
Valí de Almonacid 
Valí deEbo 
Valí de Gallinera 
Valí de Laguart. . . . . . . . 




Valle de Abdalagís 
Valle de Bardagí 
Valle de Cabuérniga.... 
Valle de Castellbó 
Valle de Cerrato 
Valle de la Serena , 
Valle de Lierp 
Valle de Matamoros.... 
SUCURSAL 
a que pertenecen 
Cambio 
por ico 























































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Valle de Santa Ana . . . . 
Valle de Santiago 
Valle de Santullán 




Vallejo de Mena 
Validado 




Valle Santiago (Isla de la Gomera) 
Valles de Palenzuela 
Vallespinosa 
Vallfogona de Balaguer... 










Vansa (La) . . . . . . . 
Vafíes , 







Vega de Bur 
Vega de doña Olimpa... 
Vega de Espinareda 
Vega de Gordón 
Vega de Liébana (La) . . . 
Vega de los Molinos 




























































































Vega de Pas 
Vega de Rengos. 
Vega de Ruiponce... 
Vega de San Mateo...... 
Vega de Santa María 
Vega de Tera 
Vega de Valcarce 







Vegas de Figaredo (Las).. 
Vegas del Condado 
Vegas de Matute . . . . . . 
Veguellina (La) 
Veguellina de Orbigo 
Veguillas 
Veguiña 











Velilla de Cinca 
Velilla de Ebro 
Velilla de Guardo 
Velilla de Jiloca 
Velilla de Medinaceli 
Velilla de San Antonio . . . 
Vellés (La) , 























León . . . . 
Segovia. 









































































Venta de Baños 
Venta de la Virgen 
Venta del Moro 
Ventas con Peña Aguilera (Las) 
Ventas de Huelma 
Ventas de la Barrera..... 
Ventas de las Campanas.. 
Ventas de Retamosa (Las). 
Ventas de San Julián (Las) 
Ventas de Zafarraya . 
Ventorrillo de Arguisal... 
Ventorrillo del Largo..... 
Ventosa 
Ventosa ( L a ) . . . . . . . . 
Ventosa de Fuentepinilla.. 
Ventosa de la Cuesta.... 
Ventosa de la Sierra 
Ventosa del Río Almar... 
Ventosa de Pisuerga..... 






Vera de Bidasoa 
Vera de Moncayo 
Veras (Los) 










Verín . . . . . . 
Veriña 












Granada. . . . . . 
Huesca . . . 















































































Viana de Cega 




























Vilada de Guardioláns.. 








































































































Vilanova de Bellpuig 
Vilanova de Escornalbou . 
Vilanova de la Aguda 
Vilanova de la Barca..... 
Vilanova del Camí 
Vilanova de Meyá 
Vilanova de Prades 
Vilanova de Sau 
Vilanova de Segria 


























Vilviestre del Pinar 



















Tarragona . . . 
Pontevedra... 
Tarragona . . . 
Santiago 
Tarragona... 



































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Villabáñez 
Villabaruz de Campos.... 
Villabáscones de Sotoscueva.. 
Villabasta— 
Vülabazal 







Villabuena de Alava 


















Villadangos del Páramo. 
Villa de don Fadrique (La). 
Villa del Prado 
Villa del Rey 
Villa del Río 
Villademar 
Villademor de la Vega.. 
Villadepalos.. 
Villadepera 
Villa de Rey. 
Villa de Ves 
Villadiego..... — . . . 
Valladolid. . . . 
Valladolid..... 

























































































a que pertenecen 
Villadoz 
Villaeles de Valdavia... 
Villaescusa. . . . . . . • 
Villaescusa.. 
Villaescusa (Valle de).. 
Villaescusa de Haro.... 









Villafrades de Campos. *. 
Villafranca • . . • 
Villafranca de Bonany.... 
Villafranca de Córdoba... 
Villafranca de Duero 
Villafranca de Ebro 
Villafranca de la Sierra.. 
Villafranca del Bierzo. . . . 
Villafranca del Campo 
Villafranca del Cid 
Villafranca de los Barros.. 
Villafranca de los Caballeros.. 
Villafranca del Panadés... 
Villafranca de Oria 











Villagarcía de Campos... 



























































































Villagarcía del Llano 
Villager • 
Villagómez la Nueva 
Villagonzalo 
Villagonzalo de Coca 
Villagonzalo-Pedernales.. 
Villagutiérrez.... 
Villahán de Palenzuela 
Villaharta 
Villahermosa. 














Villalba de Adaja 
Villalba de Duero. 
Villalba de Guardo... 
Villalba de la Lampreana.. 
Villalba del Alcor 
Villalba de la Loma 
Villalba de la Sierra 
Villalba de Losa 
Villalba de los Alcores— 
Villalba de los Arcos 
Villalba de los Barros. . . . 
Villalba del Rey 
Villalba de Perejil 
Villalba de Rioja 
Villalbarba 
Villalbilla 
Villalbilla de Burgos 
Villalbilla de Gumiel.... , 
Villalbilla de Villadiego... 
SUCURSAX 












































Burgos . . 





















































Villalgordo del Júcar 
Villalgordo del Marquesado.. 
Villalmanzo 
Villalobar de Rioja 
Villalobos.. 
Villalómez 








Villaluenga de la Vega.. 
Villaluenga del Rosario... 
Villalumbroso 














Villamartín de Campos... 
Villamartín de don Sancho. 
Villamartín de Sotoscueva. 
Villamartín de Valdeorras. 
Villamayor. 
Villamayor de Calatrava.. 
Burgos 
Palencia 























































































Villamayor de Campos... 
Villamayor de Gállego . . . 
Villamayor de los Escuderos.. 
Villamayor de los Montes. 
Villamayor de Monjardín. 
Villamayor de Navia 
Villamayor de Orbigo.. ... 
Villamayor de Piloña 
Villamayor de Santiago... 
Villamayor de Teverga... 










Villamiel de la Sierra 







Villamoros de Mansilla... 
Villamuelas 
Villamuera de la Cueza... 
Villamuriel de Campos... 
Villamuriel de Cerrato 
Villanañe 
Villanasur-Río de Oca 
Villandas 






Villanueva ( A é z c o a ) . 
SUCURSAL 





























































































Villanueva (San Antolín). . . . 
Villanueva (Santo Adriano) . . . 
Villanueva (Yern) 
Villanueva de Abajo 
Villanueva de Alcardete.. 
Villanueva de Alcolea 
Villanueva de Alcorón.. •. 
Villanueva de Algaidas... 
Villanueva de Alpicat 
Villanueva de Argaño 
Villanueva de Arosa 
Villanueva de Bogas 
Villanueva de Cameros... 
Villanueva de Carazo . . . 
Villanueva de Castellón... 
Villanueva de Cauche 
Villanueva de Córdoba... 
Villanueva de Duero 
Villanueva de Gállego 
Villanueva de Gómez 
Villanueva de Guadamajud 
Villanueva de Gumiel 
Villanueva de Henares— 
Villanueva de Jiloca 
Villanueva de la Concepción.. 
Villanueva de la Condesa. 
Villanueva de la Fuente... 
Villanueva de la Jara 
Villanueva de la Reina.... 
Villanueva del Ariscal 
Villanueva del Arzobispo.. 
Villanueva de las Carretas. 
Villanueva de las Cruces. 
Villanueva de la Serena.. 
Villanueva de la Sierra... 
Villanueva de las Torres.. 
Villanueva de la Torre... 
Villanueva de la Vera 
Villanueva del Campillo... 
























































































PLAZAS SUCURSAL a que pertenecen 
Cambio 
por ico 
Villanueva del Conde 
Villanueva del Duque 
Villanueva del Fresno 
Villanueva del Huerva— 
Villanueva de Lorenzana.. 
Villanueva de los Caballeros.. 
Villanueva de los Castillejos.. 
Villanueva de los Infantes. 
Villanueva de los Pavones. 
Villanueva del Rebollar... 
Villanueva del Rey 
Villanueva del Río 
Villanueva del Río Segura. 
Villanueva del Rosario... 
Villanueva del Trabuco... 
Villanueva de Mena 
Villanueva de Mesía 
Villanueva de Odra 
Villanueva de Oseos 
Villanueva de Pontedo.... 
Villanueva de Puerta 
Villanueva de Río-Ubierna. 
Villanueva de San Juan... 
Villanueva de San Mando. 
Villanueva de Sigena 
Villanueva de Tapia.. 
Villanueva de Teba 
Villanueva de Valdegovia. 
Villanueva de Valrojo 
Villanueva de Viver 
Villanueva la Blanca 
Villanueva la Nía 



































































































Villaquirán de la Puebla.. 





Villar de Arnedo (El) 
Villardebós. 
Villar de Canes 
Villar de Cañas 
Villar de Ciervo 
Villardeciervos 
Villar de Cobeta 
Villar de Chinchilla 
Villar de Domingo García. 
Villardefrades 
Villar de Fuentidueña. . . . 
Villar de Gallimazo-
Villar de la Encina 
Villar del Águila 
Villar del Ala 
Villar del Arzobispo 
Villar del Buey 
Villar del Cobo 
Villar del Horno 
Villar del Humo 
Villar del Ladrón 
Villar del Olmo 
Villar de los Navarros.... 
Villar del Pedroso 
Villar del Pozo 
Villar del Puerto 
Villar del Rey 
Villar del Río 
Villar del Salz 
Villar de Maya 
Villar de Olalla 
Villar de Peralonso 
Villar de Plasencia 
Villar de Rena 
Villar de Santiago 
Villar de Santos 
SUCURSAL 



























































































Villar de Sobrepeña. . . . . . 
Villar de Torre . . 
Villardeveyo 
Villardiegua de la Ribera. 





Villarejo de Fuentes 
Villarejo del Espartal 
Villarejo del Valle 
Villarejo de Orbigo , . . . . . 
Villarejo-Periesteban..... 
Villares (Los) 
Villares de Jadraque... . . 
Villares de la Reina 
Villares del Saz 
Villares de Orbigo.., 
Villargomil 
Villargordo , 











Villarmentero. . . . . . . . 
Villarmentero de Campos. 





Villarta de San Juan i 
Villarta-Quintana........ 
Villarrabé 
Villarramiel...... . . í i 
SUCURSAL 




























































































Villarreal de Alava. 
Villarreal de Huerva 
Villarreal de la Canal.... 
Villarreal de Urrechu 




Villarroya de la Sierra... 
Villarroya de los Pinares.. 
Villarrube 
Villarrubia de los Ojos . . . 
Villarrubia de Santiago... 
Villarrubio 
Vi 11 armé 
Villas (Las) 
Villasabariego de Ucieza.. 






Villasbuenas del Gata.... 
Villas de Turben (Las). . . 
Villaseca 
Villaseca 
Villaseca de Henares 
Villaseca de la Sagra 
Villaseca de Uceda 
Villasecino. 
Villaseco de los Gamitos.. 
Víllaseco de los Reyes . . . 






















































































































Villaverde de Guadalimar. 
Villaverde de Iscar. 
Villaverde de la Peña 
Villaverde del Ducado 
Villaverde del Río 
Villaverde de Medina.... 
Villaverde de Rioja 
Villaverde de Trucios (Valle de) 





Villavicencio de los Caballeros. 
Villaviciosa. . . . . . . . . 
Villaviciosa de Córdoba.. 
Villaviciosa de Odón 
Villavieja 
Villavieja del Cerro 
Villavieja de Muño 










































Córdoba. . . . . 
Madrid . . . . . . 







































































Villoria (San Martín) 




Villoslada de Cameros... 
Villota del Duque 
Villota del Páramo 












Viniegra de Abajo 
Viniegra de Arriba 
Vinuesa. , 
Vinyola de Orís 
SUCURSAL 






























La Coruña.. . 
Reus 







































































Viso del Alcor ( E l ) . . . . 
Viso del Marqués 




Vistabella del Maestrazgo 
Vistahermosa 
Vitigudino. 
Víu de Llevata ; 
Vivedro 
Vivel del Río Martín.. 
Viver 
Viver de la Sierra.... 
Viver de Vicort 
Vivero 
Viveros 








a que pertenecen 
La Coruña 
Zamora . . . 
Avila. . . . . . . . . 




Burgos.... . . . 
Pamplona.. . 
Teruel 
Vigo . . . . ...... 
Córdoba 
Sevi l la—.. . 
Valdepeñas . . 
Toledo 
La Coruña.. . 
Tarragona... 
Calatayud— 





























































Yaiza Las Palmas. 
Yanci 
Yanguas.. 







Yebra de Basa 
Yecla 
Yecla de Yeltes. 
Yechar 
Yegen 
Yélamos de Abajo 










Yeste . . . . . . . . 
Yeste. 
Yosa de Sobremonte.. 


































































































Zalamea de la Serena. 
Zalamea la Real 
Zaldívar 
Zaldivia 
Zalduendo . . 

















































































Zarcilla de Ramos.... 
Zarza (La) 
Zarza-Capilla 
Zarza de Alange 
Zarza de Granadilla... 
Zarza de Montánchez. 
Zarza de Tajo 
Zarzadilla de Totana.. 
Zarza la Mayor 
Zarzosa 
Zarzuela 
Zarzuela de Jadraque. 
Zarzuela del Monte. . . 










Zorita de la Frontera. 





Zotes del Páramo 
Zuasti 










































































































































a que pertenecen 
Almería.. 
Pamplona 
Pamplona. 
Cambio 
por ico 
0,80 
0,90 
0,80 




